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Glaciological Studies in the Vicinity of Syowa Station, 
 Liitzow-Holm Bay, East Antarctica 
  By Tadashi MAEGOYA  i
Tephrochronology and Paleogeography of the  Plio-Pleistocene 
   in the Eastern Setouchi Geologic Province, Southwest Japan 
  By Takuo YOKOYAMA   19
NOTICE
    The former "Memoirs of the College of Science, University of Kyoto" was changed 
in title as "Memoirs of the Faculty of Science, Kyoto University" and "Series B" was 
divided into "Series of Geology and Mineralogy" and "Series of Biology." The "Series of 
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